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RÉSUMÉ LES GRANDES UNITES STRUCTURALES 
La structure des Ibérides peut etre considéree comme résultant essentielle- 
ment de la deformation par transpression, au cours du cycle alpin, d'un beti 
ancien decoupé en amygdales suivant deux directions dominantes: N 1300 E et 
N 800 E. 
La estructura de los Iberides puede ser considerada, esencialmente como 
resultado de la deformacion por transpresibn durante el ciclo alpino, de un 
basamento antiguo fracturado según dos direcciones dominantes: N 1300 E y 
N 800 E. 
Au terme de son analyse sur «les Chaines ibériques du 
Nord de l'Espagne» publiée dans le livre a la mémoire de Paul 
Fallot, Brinkmann écrivait en 196 1 : 
«Le substratum de la Péninsule Ibérique est affecté par une 
structure en mozaique. En grand, elle s'exprime par la division 
en panneaux qui correspondent aux bassins tertiaires; en 
petit, elle se manifeste par des blocs a comportement 
épirogénique et orogénique particuliers ... Pour l'instant, nous 
devons nous bomer a faire le tour des unités de ce type, a 
définir leurs aspects stratigraphiques, paléogéographiques et 
tectoniques et a faire ressortir les consequences qui en 
découlent)). 
Ce point de vue sur la tectonique profonde de la péninsule 
ibérique a également été exprimé a propos des Ibérides par les 
auteurs qui, tels Riba et R o s  (1 96 1 ), Julivert et al. (1 974) ou 
Julivert(1978) ont, ces demieres années, publié des travaux 
de synthese sur la Géologie de cette chaine montagneuse. 
Les nombreuses études recents ont, conformément a la 
conclusion de Brinkmarin été consacrees a des analyses 
stratigraphiques, paléogeographiques et structurales détaillées. 
Elles doivent permettre sous peu, grace a la couverture 
cartographique qu'elles ont engendrée (Mapa geológico 
nacional au 1/50 OOO), l'elaboration de la synthese structurale 
souhaitée par l'auteur allemand. 
Loin de pretendre a foumir les elements décisifs de cette 
synthese, je me propose de consigner dans cette note écrite en 
hommage au Professeur L. Solé Sabans, grand connaisseur 
de la Geologie des Ibérides, quelques observations et ré- 
flexions relatives a la structure, a la tectorogenese et au style 
tectonique propres a cet ensemble montagneux. 
Les Ibérides sont généralement divisées en deux branches 
principales, sensiblement paralleles, d'orientation N 130 et 
d'extension inégale: la branche interne, occidentale ou cas- 
tillane et la branche exteme, orientale ou aragonaise. Ces 
deux unités, ou affleurent principalement des terrains secon- 
daires enveloppant des noyaux paléozoiques, apparaissent 
séparées par une dépression tertiaire complexe: la cuvette de 
Calatayud - Teruel. 
Or, les travaux récents montrent que l'on peut envísager, a 
cbté de cette subdivision classique et consacree par l'usage, la 
vossibilité d'un découvaee structural transverse. nettement 
oblique par rapport l'allongement général de' la chaine, 
mettant en kvidence trois ensembles majeurs (fig. l) ,  separés 
les uns des autres par des zones de  failles transcurrentes 
d'orientation N 80 dominante. 
Fig. 1. Esquisse structurale des Ibén'des 
1. Failles transcurrentes (zones de Soria et de Tarragona-Molina de AragOn) a 
N 80, separant les ensembles structuraux majeurs; 2. Failles d'orientation 
ibbrique ( N  130) delimitant des unites secondaires; 3. Failles accompagnant les 
fossés d'effondrement post-tectogeniques; 4. Principales structures plissees. 
(Dans les Iberides sud-orientales: A. Zone du Maestrazgo; B. Zone des Sierras 
d'Albarracim et de Javalambre; C. Zone des Sierras de Altomira et de Cuenca. 
Au Nord de laizone de failles de Soria s'individualiseraient 
ainsi les Ibérides nord-occidentales englobant la Sierra de la 
Demanda a amature paléozoique et celle, plus méridionale, 
des Cameros, formée de terrains triasiques, jurassiques et 
crétacés. Cette prerniere grande uni1.é m'apparait caractérisée 
par le grand développement de ses séries mésozoiques, au 
sein desquelles le Crétacé inférieur atteint plusieurs milliers 
de mktres d'epaisseur, par sa configuration en horst rhom- 
boédrique, dressé entre les bassins tertiaires de l'Ebre et du 
Douro et par son remarquable morcellement en amygdales 
assuré par un rksseau de failles conjuguees ( N  80 et N 130) 
observables tant dans le bati hercynien (Colchen, 1970) que 
dans son revetement secondaire. L,es plis alpins se moulent 
manifestement sur les fractures du tréfonds, soulignant a leur 
tour le découpage amygdalaire. 
Au Sud de la zone de failles de Soria s'étendraient les 
Ibérides centrai'es, formées des trois alignements montagneux 
des Sierras de Atienza, de Ateca et de Agreda - Montalban. 
Ces massifs, composés de terrains primaires et secondaires, 
sont séparés les uns des autres par les cuvettes tertiaires 
d'Almazan et de Calatayud. Ce deuxieme ensemble structural 
peut etre consiciéré comme caractérisé par la faible épaisseur 
de la couverture mésozoique d'un socle largement représenté 
en ameurement, par l'absence quasi totale de Crétacé inférieur 
et par un msrcellement amygdalaire net. Les plis s'y allongent 
avec une directi,on N 130 dominante, excepté dans la Sierra de 
Atienza oú leur orientation W - E rappelle celle des structures 
voisines de la Sierra de Guadarrama. 
Le large cormloir de failles de Tarragona - Molina de 
Aragon séparerait les Ibérides centrales des Ibérides sud- 
orientales. Dalns une telle interprétation, ces derniéres com- 
prennent les reliefs qui séparent le bassin du Tage de la 
Méditerranée. :Bien qu'il soit encorte trop totpour préciser leur 
organisation structurale de détail, on peut considérer qu'elles 
s'individualisent par la forte épaisseur de séries mésozoiques 
(2000 ii 3000 m dans le Maestrazgo) enrobant des noyaux 
paléozoiques kpars et par un decoupage amygdalaire bien 
réalisé dans les seuls massifs a armature primaire, tels la Sierra 
d'Albarracin (lkba, 1959) ou celle du Desierto de las Palmas, 
dans le Maestrazgo meridional (Canérof 1974). Les plis y 
présentent des orientations extremement variées (N - S dans la 
Sierra de Altomira ou dans le Maestrazgs occidental; E - W 
dans le Maestiazgo oriental; N 130 dans les Montes Univer- 
sales (Viallard, 1973) et le Bas-Ariigón (Gautier, 1977); N 80 
dans le Maest:razgo septentrional). On observe néanmoins, 
conformément a l'interprétation donnée par Stille en 1931, 
une tendance a la divergence structurale d'ensemble, avec 
déversement centrifuge des plis et chevauchements a partir 
d'une zone centrale Molina - Teruel - Valencia. 
LA TECTOFLOGENESE 
11 apparait maintenant établi que l'individualisation des 
unités structujrales qui constituent les Ibérides est le résultat 
d'une évolution lente et continue durant le cycle alpin avec, 
tour a tour, prédominance des facteurs tectoniques ou des 
processus de sédimentation. 
On sait aussi que cette évolution comporte les trois grandes 
périodes successives suivantes: 
La période ante-tectogénique ou d'épirogenkse 
Cette premiee étape qui court du Permien (ou du Stépha- 
nien) a l'Eocene est marquée par le déroulement de plusieurs 
cycles comportant en altemance des phases d'épirogenese 
(Permien et Trias inférieur, Dogger, fin du Jurassique - début 
du Crétacé; Albien; fin du Crétacé - début du Tertiaire) avec 
activation générale de la glyptogenese et des épisodes de 
calme relatif (Lias; Oxfordien - Kimmeridgien inferieur, 
Bédoulien; Cénomanien - Sénonien inférieur) soulignés par 
l'élargissement des aires de sédimentation carbonatée. 
L'examen des cartes paléogéographiques révble le décou- 
page constant du domaine de sédimentation ibérique en 
cuvettes d'extension variable suivant les époques. Ces cuvettes 
sont exigues au Permien, au Trias inférieur (Garrido Megias 
et Villena Morales, 1977) et au Crétacé inférieur (fig. 2) ou 
vastes au Jurassique (Riba et Rios, 1962) et au Crétacé 
súpérieur (Wiedmann, 1974). Elles s'articulent avec les 
domes qui les séparent par l'intermédiaire de systkmes de 
fractures s'organisant schématiquement (fig. 2) suivant trsis 
directions principales (N 130, N 80 et N 50). Par ailleurs, si 
l'on examine la répartition des facibes et des épaisseurs, ainsi 
que la composition des séries mésozoiques, on constate la 
quasi permanence d'un domaine central exhaussé (secteur 
BAteca) a manteau sédimentaire arninci, séparant deux 
domaines latéraux (secteurs du Maestrazgo et des Cameros) 
ou la subsidence a permis de puissantes accumulations de 
sédiments. Ce découpage paléogéographique caractéristique 
des temps secondaires préfigure, on le vsit, le décsupage 
structural plus récent du domaine ibérique en trois grandes 
unités correspondant aux Ibérides nord-occidentales, centra- 
les et sud-orientales. 
Fig. 2.  Paléogéographie du domaine ibérique au Crétacé itferieur 
Esquisse montrant I'extension minimale du Berriasien et du Valanginien (1), de 
I'Hauterivien et du Barremien (2), de I'Aptien(3), les fracturations ayantjoue un 
rble important dans I'bvolution pal8ogbographique et stmcturale (4), les aires 
fortement subsidentes du Cretace infbrieur (5)  ainsi que les transgressions des 
mers secondaires (flkches). 
Ont ete consultes les travaux de Brinkmann (l961),  Canerot(1974), Gautier 
(1971-1977), Goy (1974), Melendez Hevia(197 1-1973), Riba(1959), Ribaet 
Rios (1961), Richter et Teichmüller (1933), Viallard (1973), Villena Morales 
(1971), Wiedmann (1974). 
Le paroxysme tectorogénique 
Les serrages qui se sont produits au cours du Tertiaire, 
avec paroxysme post-stampien et ante-vindobonien probable, 
se sont manifestement exercés sur la mosaique de blscs 
hérités du découpage précédent. Dans les Ibérides nord- 
occidentales et centraies les plis qu'ils ont engendres sont 
étroitement liés aux fractures profondes. Dans les Ibérides 
sud-orientales en revanche, les relations entre les plis de la 
couverture et les cassures du socle paraissent plus dificiles a 
préciser. La relative mobilité de cette couverture post- 
hercynienne et son décollement quasi généralisé permettent 
d'expliquer la diversité des orientations prises par les structu- 
res alpines souples et leur fréquente répartition désordonnée. 
C'est au cours de cette meme période cénozolque que se 
sont individualisées les trois zones tectoniques connues dans 
la partie sud-orientale des Ibérides (fig. 1): zones occidentale 
(Sierra de Altomira, Serrania de Cuenca) et orientale (Maes  
trazgo) plissées, ouvertes en éventail de part et d'autre d'une 
zone centrale (Sierras de Albarracin et de Javalambre), de 
divergence structurale, au sein de laquelle la tectonique de 
blocs devient dominante. C'est alors que se sont également 
exercés, ii la hauteur de la zone de failles de Soria et du 
couloir de fractures de Tarragona - Molina de Aragon, les 
coulissages soulignant l'individualisation des trois grandes 
unités paléogéographiques et structurales précédemment 
examinées. 
La relaxation post-tectogénique 
Elle s'est développée d'une maniere a peu pres continue du 
Miocene supérieur jusqu'a nos jours. Le trait structural 
majeur de cette troisieme période est la fracturation profonde 
de l'ensemble des Ibérides suivant deux directions majeures: 
- une direction aibérique)) ( N  130) particulierement nette 
dans les Ibérides centrales (cuvette &Almansa, fossé de 
Calatayud) ou dans les Ibérides sud-orientales (Serrania de 
Cuenca, Montes Universales: Meléndez Hevia, 1971; Via- 
llard, 1973). Cette fracturation semble caractérisée par le 
rejeu en failles normales ou parfois inverses de cassures 
anciennes. 
- une direction ((méditerranéeme)) (N 50) bien connue 
dans le fossé de Teruel (Gautier et al., 1972) ou dans le 
Maestrazgo oriental (Canérot, 1974). Les failles normales 
qui la caractérisent, plus tardives que les précédentes, ne 
présentent aucune relation apparente avec les structures 
mésozolques ou tertiaires. Elles préfigurenf des la fin du 
Cénozoique, les distensions accompagnant l'effondrement de 
la Méditerranée occidentale. 11 est par ailleurs généralement 
admis que les «extrusions triasiques)) a tendance diapirique, 
fréquentes dans les Ibérides sud-orientales, relevent de cette 
phase de relaxation post-tectogénique. 
LE STYLE STRUCTURAL 
Conformément aux interprétations de Riba et Ríos (1 962) 
et de Brinkrnann (1 962) on peut afirmer que les Ibérides sont 
caractérisées par une grande diversité dans le style structural. 
Cette diversité parait liée a l'interaction de plusieurs facteurs 
dont le degré d'influence est lui aussi variable a la fois 
chronologiquement et spatialement. Parmi ces facteurs nous 
retiendrons en particulier: 
- l'architecture du socle hercynien et son évolution au 
cours du cycle alpin; 
- la composition et l'épaisseur de la couverture soumise 
aux sollicitations de ce socle. 
Tectonique et déformations dans le socle 
11 est maintenant bien établi que le socle hercynien a été 
tres mobile au cours du Secondaire et du Tertiaire et que ses 
déformations ont impliqué le jeu depanneaux, troncons ou 
blocs généralement losangiques, amygdaloi'des, limites par 
des accidents rectilignes, paralleles deux a deux, suivant des 
dispositifs réalisés a diverses échelles. L'orientation des 
cassures bordieres est variable, avec toutefois prédominance 
des directions N 130 et N 80. Le sens des déplacements 
relatifs des éléments de cette mosaique mouvante demeure 
dificile a préciser. On sait que dans le Maestazgo méridional, 
au Desierto de las Palmas s'obsewe (Canerot, 1974) un 
coulissement sénestre et au'il s'excerce suivant des cassures 
d'orientation moyenne N 50 (fig. 3). D'une maniere générale 
les fractures du tréfonds demeurent verticales au cours de la 
tectogenese. Localement (fossé de Calatayud, secteur de 
Montalbán, Sierra de Albarracin) apparaissent néanmoins 
des failles inverses ou de faibles ehevauchernents. 
Fig. 3. Carte schématipue du massifdu Desierto de las Palmas (Maestrazgo 
méridionao). 
O note le ieu senestre des decrochernents du socle et de sa couverture post- 
hercynieme. 1. Decrochernents it N SO; 2. axes anticlinaux (les fleches 
soulignent la direction d'ennoyage axial); 3 .  Paleozoique; 4. Buntsandstein; S .  
Muschelkalk a Aptien; 6 .  Tertiaire et Quatemaire. 
Réactions de la couverture 
Dans la plupart des cas les déformations de la couverture 
sont étroitement dépendantes des mouvements du socle sous  
jacent Les plis préSentent cependant une géométrie variable 
en fonction de l'évaisseur du manteau sédimentaire post- 
hercynien. La o i ~  ;e manteau est épais (Maestrazgo central, 
Sierra de los Carneros) apparaissent des plis amples et 
symétriques, voire des structures tab.ulaires. La ou, en 
revanche, il accuse de fortes réductions de puissance (Maes- 
trazgo septentrional, Bas-Aragon, Serranía de Cuenca) s'in- 
dividualisent des plis serrés, déversés, ainsi que des accidents 
chevauchants. Cette vanation spatiale du style tectonique 
iémoigne de l'influence des dispositifs paléogéographiques 
sur l'évolution structurale. 
L'existence de niveaux plastiques incompétents permet 
néanmoins le développement d'une tectonique étagée 
(stockwerk itectonik des auteurs allemands). Riba (1 959) et 
Viallard (1 973) décrivent de nombreux exemples mettant en 
Crétacé  sup. 
Z. du M A E S T R A Z G O  
Malrn I Lias & Dogger Crétacé inf 
; I 
I I 
I I 
: 1 
Tertiaire 
I I MORELLA j PENARROYA :de T. 
j LUCENA 1 I 
Paléozoique, Perrnien & Tr ias  in fé r ieur  
Fig. 4. Coupe schématiqtte A travers le Marstrazgo (Ibéndes sud-orientales: zone du Maestrazgo et zone centrale pro parte). 
On remarque la fracturation en blocs du socle (Paléozciique, Permien et Trias inférieur), le décollement généralisé de la couverture mesozoique sur le Trias moyen et 
supérieur et son gliinsement d'ensemble vers le Nord, en direction du bassin tertiaire de I'Ebre. 
évidence le rble privilégié des argiles gypsiferes du Mus- 
chelkalk et du Keuper dans l'évolution verticale du style 
tectonique. C'est A ces memes horizons triasiques que l'on 
doit les décollements et glissements de couverture connus 
dans le Maestirazgo (fig. 4) (Canérot et Martin, 1977), la 
Serranía de Cuenca (Viallard, 1973) et la Sierra de Altomira 
(Capote et Carro, 1970) ou les dépkacements on été probable- 
ment favorisés par la gravité. 
L'obsewatisn tectonique de détail montre que les plis 
affectant la couverture décollée sont souvent sigmoi'des et 
qu'ils peuvent se grouper suivant un dispositif en échelon. De 
telles structures sont fréquentes dans le couloir de décroche 
ment de Tarragona - Molina de Aragón ou elles accompag- 
nent des cisail'lements dextres (Illaestrazgo occidental) ou 
sénestres (Bas-Aragón) (fig. 5 )  
? 
- -- 
A -- 
u- - - 
Fig. 5 .  Le couloir de décrochement de Tarragona - Molina de Aragbn, dans la 
&ion bas-Aragonaise d'Alcorisa et du Coll del Caballo. 
Observer le couli$rsement sénestre et les plis en échelon dans la couverture 
mesozoique etpalkogene. 1 .  Chevauchemenls; 2. Failles; 3 .  Lignesdereliefdans 
le Jurassique; 4. Elarres conglomératiques tertiaires; 5 .  Escarpements dans les 
calcaires cénomaniens. 
CONCLUSION 
Les faits précédemment rapportés et les interprétations 
proposées témoignent de la grande complexité stnicturale des 
Ibérides. On peut retenir que ces demieres semblent nées de 
mouvements de compression avec composante convergente 
(N 30 a N 90) et latérale (N 80) rappelant la transpression de 
Harland (1 97 1) et s'exercant sur un bati hercynien morcelé 
en amygdales, lequel a transmis les contraintes A une 
couverture solidaire ou décollée sur le Trias. Ces mouve- 
ments paraissent particulierement importants le long des 
zones de failles transcurrentes de Soria et de Tarragona - 
Molina de Aragón. 
Ainsi considérée, l'évolution tectonique des Ibérides offre 
des traits communs avec celle des Pyrénées, telle qu'elle a été 
présentée dans divers articles récents (Souquet et al., 1975; 
Souquet et Mediavilla, 1976; Souquet et al., 1977). On 
retrouve en effet ici et lh, malgré des différences notables qui 
tiennent a la disposition intercratonique de l'orogene pyr& 
néen, le meme découpage origine1 en mosaique et la meme 
tendance (bien que moins accentuée) au développement de 
mouvements de transpression. Ces analogies permettent de 
penser qu'il existe probablement des relations structurales 
étroites entre les deux domaines msntagneux aujourd'hui 
séparés par le bassin tertiaire de l'Ebre. Les données rkcentes 
(Julivert, 1978) montrent d'ailleurs que des disgositifs amyg- 
daloides doivent exister sous le remplissage cénozoique 
occupant ce domaine intermédiaire. 
Dans ces conditions, toute tentative d'interprétation stnio 
turale d'ensemble des chaines ibériques semble désormais 
devoir etre menée dans un cadre élargi englobant les aires 
plissées qui se pressent autour de la dépression de l'Ebre, 
voire la totalité des territoires de la Péninsule situés au Nord 
de l'orogkne bétique. 
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